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Seventy - Fourth Annual
Commencement
The
University of Connecticut
THE UNIVERSITY AUDITORIUM
STORRS, CONNECTICUT
Sunday, June 9, 1957
AMERICA
My country, 'tis of thee,
Sweet land of liberty,
Of thee I sing;
Land where my fathers died,
Land of the pilgrims' pride,
From every mountain side,
Let freedom ring.
Our fathers' God to Thee,
Author of liberty,
To Thee we sing;
Long may our land be bright
With freedom's holy light,
Protect us by Thy might,
Great God, our King.
ALMA MATER
Once more as we gather today,
To sing our Alma Mater's praise,
And join in the fellowship strong
Which inspires our college days,
We're backing our men in the strife,
Cheering them to victory!
And pledge anew to old Connecticut,
Our steadfast spirit of loyalty.
When time shall have severed us far,
And the years their changes bring,
The thought of the college we love,
In our memories will cling,
For friendships that ever remain
And associations dear,
We'll raise a song to old Connecticut,
And join our voices in one long cheer.
Chorus:
Connecticut, Connecticut!
Thy sons and daughters true
Unite to honor thy name,
Our fairest White and Blue.
ALICE SAWIN DAVIS
ORDER OF EXERCISES
PROCESSIONAL: March Processional
	
Domenico Savino
SINGING OF America	 Henry Carey
INVOCATION: THE REVEREND J. GARLAND WAGGONER (afternoon)
RABBI SHALOM EISENBACH (evening)
COMMENCEMENT ADDRESS: PRESIDENT ALBERT NELS JORGENSEN
"It is for us the living . . . "
Music
An Original Suite for Band 	 Gordon Jacob
I March
II Intermezzo
III Finale
THE . UNIVERSITY OF CONNECTICUT CONCERT BAND
ANNOUNCEMENT OF RETIRING STAFF (evening)
PRESENTATION OF UNIVERSITY SCHOLARS
AWARDING OF DEGREES
SINGING OF Alma Mater	 Alice Sawin Davis
BENEDICTION: THE REVEREND JAMES J. O'BRIEN (afternoon)
THE REVEREND ELWARD D. HOLLMAN (evening)
RECESSIONAL: Slow March from Scipio	 G. F. Handel
Members of the audience are requested to remain in their places at the conclusion
of the exercises until after the recessional by the faculty and all graduating students.
CERTIFICATES
TWO-YEAR CERTIFICATES IN THE
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
JOSEPH ANNINO
GEORGE ANTIUK
ALAN BALDWIN BARROWS
JULIUS JOSEPH BAUMANN
ROGER STEPHEN BENNITT
CARLO ANTHONY BERGAMINI
JAMES HUNT BRYAN
FREDERICK EDWARD CAPELL
JOSEPH CARUSO
DONALD LOUIS FILIERE
CLARENCE GILBERT GIDDINGS
FRANK ELLIOTT GUSTAFSON
WILLIAM DAVID HINSON
WILLIAM JOSEPH HOCH
EDWARD E. HOLDEN
WILLIAM LEMMON HOPKINS
DONALD EDWARD JEWISS
JOHN JOSEPH KELLY
WALTER RONALD KENNEY
WILLIAM ROBERT KRUL
ANTHONY LABANCA
GEORGE LOUIS LEARY, JR.
RICHARD CARLTON LEGENDRE
ROGER LEE LEVER
STEPHEN JOSEPH LOSTRITTO, JR.
EDGAR LORIN METCALF
RICHARD THRALL MILLIKEN
CARLTON L. MILLS
DAVID BRUCE OWEN
ROBERT PAPETTI
EDWIN ARNOLD PAYNE
ERNEST JOHN PEHMOELLER
GERARD TRAUB PFEIFFER
WILLIAM WALLACE RAINVILLE
PAUL RONALD ROBERGE
WALTER OTTO RUSSAK
LAWRENCE LAIDLAW SIBBALD
MORGAN BOWEN STEELE
RICHARD SEVRIN SWANSON
GORDON WALLACE THOMAS
JOSEPH GERARD TOBIN
'RICHARD JOHN ZAPADKA
BACHELORS OF SCIENCE
THE COLLEGE OF AGRICULTURE
ENN VELLO ABEL
JAMES ANTIUK
F. THOMAS ATKINS
HAROLD REMINGTON BISHOP
JEANETTE L. BOND
ANTHONY JOSEPEI Bosco
RAYMOND EVERETT BOUCHER
RICHARD EDWARD CARLSON
DONALD ROBERT CARVILLE
ROGER EDWARD CLAYTON
HERBERT LEROY CONGDON
IRVING BYRON CONKLIN, JR.
BENJAMIN FRANKLIN CREHORE, III
JOHN MASON DAVIS
ROBERT SEYMOUR DENNISON
FREDERICK JAMES DORR
CHARLES JOHN DUTELLE
WALTER HOVEY FRIEND
Five
DAVID AARON GOLDENSON
WALTER RAYMOND GOOLEY, JR.
WALTER FREDRICK GRAMPP
GEROW RICHARD HAGSTROM
ROBERT B. HARRIS
ROLLIN MILLARD HICKCOX
PAUL ALAN LEFFINGWELL
HAROLD LEVY
GEORGE LEONARD LINDEBERG
CHARLES F. LINDEMANN
STEPHEN JOSEPH LOOMIS
THOMAS LORIMER
JOHN THOMAS MACDONALD
IMANTS MILLERS
RONALD F. MYERS
CARL ROSCOE NOYES
THOMAS MANNING O'DELL
FREDERICK THEODORE PETZOLD, JR.
HAROLD WILLEY PILLSBURY
DONALD H. PITKIN
WILLIAM CHARLES REID
ALPHONSE ROBERT RUOCCO
ARTHUR J. SHERWOOD
ROBERT HUNT SLATTERY
WILLIAM EARL SMITH
TERRANCE PETER SOLAN
KENNETH CONVERSE STEVENS, JR.
CHARLES ELDREDGE STODDARD, JR.
JULIUS JOSEPH TLUSTOHOWICZ
JAMES SAMUEL TRUESDELL
DANIEL M. UMAN
DAVID BEN UMAN
WARREN ERNEST WELLS
DONALD ROBERT WHAPLES
With Distinction
RANSOM LELAND BALDWIN, JR., in Animal Industries
FRED CHARLES BENSON, JR., in Wildlife Management
THE SCHOOL OF HOME ECONOMICS
JO ANNE ALEXCZUK
BERKELEY ELLIS ANO
NANCY VESTAL BARTLEY
CYNTHIA HARMA BONE
DOROTHY KARDROD BROWN
LILLIAN ANN CARAMMA
BARBARA ANN CLAY
PAULA ANN CULVER
JUDITH DRAKE CUMMINGS
MARY LOUISE DAUME
DIXIE DIANA DAY
DOROTHY IRENE DENZA
ELLIN JANE DOWNING
JANICE ELIZABETH DUYSER
JEAN AVIS FOLEY
MARY LOUISE FORD
JACQUELINE GAUCHER GOETTLICH
Six
CLARA MARIE GONTHIER
AUDREY ORTON GRAHAM
GLADYS JEANNETTE GREEN
MYRNA KAY GRUHN
ANASTASIA WANDA GUNNAR
VERNA CHARLOTTE HEMS
JANET BECKFORD HETZEL
JOANNE CATHERINE JONES
G. JOHANNA KALINOSKI
CAROLINE ANN KENNEDY
JOAN ANN KIRBY
FERN ELAINE KOHLER
MARJORIE HOPE KOUFFMAN
MARILYN A. KROHN
JOAN ETHEL KUCHLE
DOROTHY ANN KULAGA
CAROLINE ELAINE KUTZNER
CAROL ANN LANKARGE
GLADYS SAVOYE LIGHTFOOT
ANITA DOLORES LOVELACE
MAUREEN G. MAUL
JOAN FRANCES MCNULTY
ELEANOR JANE MOLSICK
JOYCE MARILYN MOUNT
CAROL PHOEBE MYERS
JOANNE MARIE NAMURA
DOLORES JEANETTE NICHOLAS
BARBARA ANN SABONIS
KAREN R. SCOZZAFAVA
VIRGINIA RUTH SHINN
HELEN GLADYS SWENSON
SARAH BELL ALLPORT TARVIN
BETTY JANE THURSTON
JO ANN WINGARD
THE SCHOOL OF EDUCATION
Graduates of the School of Education are required to have majors in
their teaching fields. They therefore have dual commitments in the Uni-
versity. In the listing below, the School in which the student completed
his major is indicated.
SANDRA CUTLER AMES, Home Economics
JANE FRANCES BENHAM, Home Economics
DONALD EDWARD BURNS, Physical Education
EDMUND FRANCIS ENOS, JR., Physical Education
BERNICE MARIE FANNING, Home Economics
JOSEPH J. GALLICCHIO, Business Administration
NORMAN EDWARD GERBER, Physical Education
FELIX ROBERT GRZYCH, Physical Education
PATRICIA RUANE HENSON, Home Economics
RICHARD KENNETH JEPSEN, Physical Education
MARY ELLEN JOHNSTON, Home Economics
ADAM JOHN KORPALSKI, Business Administration
EDWARD FRANK MUSKA, Business Administration
MERRY ALICE MYERS, Home Economics
PATRICIA ANN PARSONS, Home Economics
GERALDINE ANN RUGGIERO, Business Administration
LOUIS MARIO RUGGIERO, Business Administration
ANN GARDNER RYON, Physical Education
VERA MAREN TAYLOR, Home Economics
DOROTHY ANN VINANSKY, Home Economics
MURRAY WAGNER, Business Administration
CLYDE WASHBURNE, Physical Education
ANNE HAWLEY WESTERVELT, Home Economics
GARDNER E. WHITE, Physical Education
With Distinction
PATRICIA ANNE SNAPE, Home Economics, in Home Economics Education
University Scholar
ELLEN HARDY CHADWICK, Home Economics
Seven
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
VITO L. ACCUOSTI
JOSEPH GEORGE ADAM, JR.
EARL GODDARD AHRENS
KATHLEEN MARY ALLEN
DONALD ARTHUR ANDERSON
JOAN ANDERSON
CARL MARTIN ANTISDALE
WALTER WINFIELD APPELLE, JR.
JOHN M. ATHERLAY
THOMAS JUDSON AUSTIN, JR.
DONALD WILLIAM BABBITT
BEVERLY GAIL BACH
RICHARD HAROLD BAINER
ROBERT CHARLES BAISDEN
BRIAN FREDRICK BARRABEE
FRANCIS ANTHONY BATTELLI
HENRY JOHN BAZAN
BRADFORD EUSTACE BEADLE
RONALD GEORGE BEAUDOIN
KARL L. BECKERT
CHARLES FRANCIS BEETZ
GERALD BLODINGER
EDWARD FRANCIS BLONDIN
BRUCE ALLYN BLYE
THEODORE ROBERT BOUSQUET
WILLIAM GEORGE BRADT
JAMES FRANCIS BRANNIGAN
FRANK LEROY BRINCKERHOFF
RONALD HOWARD BRISTOL
ALLYN B. BRODEUR
DONALD SOUTHWORTH BRODEUR
DAVID WARREN BRODY
PHILIP CLIFTON BROWN
JAMES FRANCIS BUGBEE
RICHARD STANLEY BULL
EDWARD PATRICK BURNS
DONALD ALLEN BUTLER
JOHN RONALD CALABRESE
RICHARD WALTER CALLAHAN
JOSEPH ALBERT CARADONNA
RICHARD RALPH CARELLA
FRANCIS THOMAS CARI
JUSTY ANNE CARLO
FREDERICK ARTHUR CARLOW
ALLAN ANDREW CARLSON
RICHARD HENRY CAULFIELD
FREDERICK P. CHAMPAGNE
THOMAS JAMES CLOSE
RAYMOND WILLIAM CMIEL
GEORGE OWEN COATES
CALVIN CONVERSE COBB
GERALD EDWARD COHEN
HOWARD GEORGE COHEN
JOSEPH FRANCIS CONNOLLY
RICHARD JAMES CONNORS
MICHAEL GILDO CONSOLINI
RICHARD A. COOPER
GEORGE RAYMOND CORRY
EDWARD JOHN CREEHAN
DONALD MURRAY CROCKET
FRANCIS J. CROWLEY
ROBERT EDWARD DALEY, JR.
IRWIN HAROLD DENENBERG
BRADFORD AVERY DENNLER
JOHN S. DI BENEDETTO
JAMES JOSEPH DIGIORNO
CATHERINE THERESA DILLON
CHARLES LLOYD DOLGE
ROSSER ANDREWS DONLEY, JR.
JANET HELEN DOYLE
JOSEPH DUBIEL, JR.
ERNEST ALBERT DUQUETTE
CARL NICHOLAS FARGIANO
NANCY JEANNE FARGO
STEVEN JOHN FINTA
AMBROSE FIORITO
GAIL DOROTHY FISHER
PAUL JOSEPH FITZGERALD
RICHARD JAMES FLACH
DONALD HARRY FOBERG
DAVID ALAN FONTANELLA
JOAN ELEANOR FORREST
FRANK DOMINICK FULCO
RALPH JOHN GAGLIARDI
JOHN LEO GAGLIARDONE
RUSSELL EARL GALIPO
DONALD FRANCIS GANDINI
WILLIAM LAMONT GAUDET
ALPHONSE ROBERT GAUTHIER
WILLIAM BERNARD GEARY, JR.
JEAN DIAN GELLIS
ROBERT LOUIS GENUA
ROBERT FRANCIS GEOGHEGAN
CLAYTON LOUIS GERY
Eight
CLARENCE LUCIAN GILLETTE
DENNIS JOSEPH GOGGIN
JEROME JOHN GOLEMBESKI
FLORENCE ANN GORALSKI
MICHAEL WALLACE GORDON
NICHOLAS NAMER GORRA
RONALD ALLAN GREENBERG
JAMES GUARNIERI
WILLIAM HERMAN HAIN
CARL HUBERT HALL
THOMAS JAMES HALLORAN
JAMES WALTER HARTZELL
OTTO STANLEY HAUGLAND
CHARLES JOSEPH HESS
LIONEL EVERETT HEWITT
STEPHAN LEWIS HILCOFF
CARL Louis HILLE
JOSEPH HORYCZUN
PHILIP CHARLES HUNT
HARRY RAYMOND HURLEY
WILLIAM A. INNE
LEWIS MICHAEL ISRAELITT
JOHN HAMMOND JACOBS
PAUL WILLIAM JAKUBEC
ROBERT JOHN JEFFCOTT
BARBARA DIANE JENKS
HARTLEY ANDREW JOHNSON
ROBERT HENRY JOHNSON
ARTHUR CHARLES JOLLY
CHARLES ALBERT OGLEE JONES
JOHN THOMAS JUBA
ARTHUR CHARLES KAHAN
VICTOR ARISTADES KALINOSKI
MORTON DAVID KAPLAN
WILLIAM PETER KARDARAS
JAMES ROBERT KEEGAN
ROBERT R. KELLY
WILLIAM MICHAEL KLOTZ
RICHARD GEORGE KOPSICK
ALVIN KOTLER
WILLIAM HOWARD KRODEL
RAYMOND FRANCIS KRYZAK
KINGSLEY BARROWS KUHNEY
HENRY ROBERT KULA
DOUGLAS GORDON LAMB
ANTHONY BARTHOLEMEW LAUDANO
ROBERT JAY LAWLESS
CHARLES NORBERT LEFEBVRE
EDWARD LAWRENCE LEMOINE, JR.
EDWARD EVERETT LIND
SAMUEL LIVIERI
WILLIAM HAMILTON LLOYD, JR.
PHILIP JOHN LOIACONA
DONALD LOYER LOMAX
PHILIP PAUL LOVETT
CHARLES EDWIN LOWE, JR.
ALEXANDER PAUL LUKASIEWICZ
JOHN JACKSON LUTHER
ALEXANDER IGNATIUS LUTSKY
WILBUR EZRA MANSFIELD, JR.
JOHN ROBERT MARTIN
LORRAINE MAE MAS
JOAN ANN MASTRIANO
EUGENE JOSEPH MCCARTHY
WILLIAM CHATFIELD MCCARTHY
RUTH MARION MCCLELLAN
WILLIAM TRAVERS MCCLENAGHAN
RONALD DUNCAN MCEVOY
BARBARA JOAN MCGRATH
JAMES Ross MCMAHON, II
ROBERT BROWN MCPHAIL
JEROME FRANKLIN MEISTER
ERNEST A. MERZ
RICHARD ERNEST METCALFE
ARCHIE ELLIS MITCHELL, JR.
LAWRENCE RICHARD MONTALI
DAVID G. MOORE
ELBERTA FRANCES MORELAND
WILLIAM MATT MORLOCK
MORTON ALAN MOSLOW
FERDINAND MUCHELOT
ROBERT A. NAIR
DOUGLAS LOWELL NAMIAN
JANE CHRISTINE NOVAK
PAUL EDWARD NYSTROM, JR.
FRANCIS EUGENE O'NEIL
DAILA RITA OZOLINS
ROBERT JAMES PASCOE
HENRY ROBERT PEARSON
JOSEPH WILLIAM PEPIN
JOHN OSTRAN PETERSON
THEODORE H. PETERSON
JOHN ARTHUR PETRO
ELIZABETH LEONA PHILLIPS
ALFRED PICCINETTI
ROBERT DANIEL PICKETT
EUGENE ARNOLD PI,OTNICK
RICHARD JOSEPH POPLAWSKI
GILBERT ALTON POWELL
RONALD ENNIO PRIMAVERA
FREDERICK A. PUGLIANO
ROBERT ANDREW QUAGLIAROLI
Nine
ROBERT LAWRENCE RAUCH
DWIGHT GIFFORD REED
JOHN WILLIAM REEVE
ROBERT WILLIAM REICHENBAACH
WILLIAM SMITH RETNAUER
RAYMOND A. REY
ALAN CHARLES RIEVMAN
JOHN GRIFFIN RILEY
DONALD ANTHONY RINI
ROBERT STANLEY ROTHENBERG
RICHARD PHILLIPS ROWLAND
DAVID JAMES RUTHERFORD
RITA M. SALIAMONAS
JOSEPH ANTHONY SANTORO
VICTOR PETER SARTORI
EDWARD MICHAEL SATELL
SIDNEY HARRIS SAVELEWITZ
CARL SCHWARTZ
DONALD HILLIARD SCOTT
KENNETH ALLAN SCOTT
LEONARD I. SHANKMAN
PETER MASON SHANLEY
JOHN MICHAEL SHEEHY
JEROME MARK SIDEL
JOSEPH ANTHONY SIRAGUSA
MELVIN SKIGEN
RICHARD FRANCIS SKINNER
PETER MICHAEL SLIVA
ROBERT ALLEN SNOW
JOHN HERBERT SOKOL
WILLIAM HOWARD SONKIN
JOAN FRANCES SPENCER
ALBERT FRANK STANLEY, JR.
IRVING HUTCHINS STANLEY
FREDERICK ARNOLD STEIN
DANIEL PHILIP STEPECK
RUSSELL GEORGE ST. JOHN
JOHN WALTER STROH
PATRICK J. SULLIVAN
RONALD JOHN SURMOLIAN
DAVID VINCENT SWANSON
JOHN A. SWIFT, JR.
PAUL EDWIN SWIMAN
JOHN ARTHUR TAILOR
WILLIAM ALEXANDER TANNER, JR.
GERALD ANTHONY TANSEY
JOHN JOSEPH TIERNEY
WAYNE GEORGE TILLINGHAST
N. RALPH TIPALDI
GEORGE PETER TRAHAN
JOSEPH EDWARD TROMBLEY
NORMAN AMEDE TRUDEL
JOHN PETER VANDERMAN
PETER ROBERTSON VANDERNOOT
BARRY PARKHURST VARIAN
ROBERT WILLIAM VICE
FREDERICK JERRY VOYTKO
RONALD MURRAY WATTS
GUY LOUIS WEIDLICH
WILLIAM CAMPBELL WEIR, JR.
ROBERT LEONARD WELTER
JOSEPH PAUL WETZEL
LUCIUS MILAN WHITAKER, JR.
DANIEL FRANCIS WILLIAMS
DAVID HALSTED WILLIAMS
JACK SIMON WIOR
ROBERT FRANCIS WOJNAR
GERTRUDE MARY WOLLSCHLAGER
NORMAN HENRY WUESTEFELD
JOHN PAUL WYLDE
WILLIAM RODEN WYNN
ALVA FRANK YAEGER
ARNOLD STEPHEN ZACKIN
EUGENE H. ZAK
DONALD JOSEPH ZNAMIEROWSKI
With Distinction
CHARLES PRESCOTT WAITE, in Industrial Administration
Ten
THE SCHOOL OF NURSING
LORRAINE MARIE ADAMS
JOANNA POTTER AIELLO
ANITA LOUISE BOHMER
CAROLYN ADA BOICE
GRACE R. BOLL
DEVON MEAD BRACKETT
CONSTANCE SYLVIA CANDIE
DIANE MARY CONNELL
ANDA COPS
DALE ELLEN COUCH
PHYLLIS JOAN CSIZMAR
HELEN LUCILLE DIRGO
JOANNA SNYDER EKLUND
SYLVIA KARAS ENGELMAN
MATILDA HARRIET ERICKSON
GAIL ANN FORD
JERYL VETS GAGLIARDI
LORNA KAY GAGNON
GLORIA MARGARET GEISSLER
NORANN ELIZABETH GILBERT
RUTH ANNE GISBORNE
JO ANN GOTT
MARILYN ANN GRASSMAN
SHEILA RUTH GWOSDOW
DONNA COREY HINCKLEY
LYNNE HORSFIELD
CAROLLE SKELTON HYDE
ARLENE MONA KAHN
LEILA MARKETTA KARRO
MARY ELIZABETH KECK
IRENE LUCILLE KERSHENBAUM
LORRAINE LILLIAN KOROTUN
MARIANNE ELIZABETH LACAVA
ALDENE MARY LIEDKE
JOANNE ELIZABETH LYON
JESSIE H. MACDONALD
MILLICENT HELEN MACIEJEWSKI
DALE MOLTER MARTIN
ANNE MARIE MODIGH
DOLORES ANN MONGILLO
PATRICIA HYL MOORE
MARIANNA CECIL NELSON
BARBARA MARIE PAFFIDO
NATALIE ARLENE PARDY
ADAIR ELIZABETH PARENT
MADELYN JOAN PORELL
NANCY CUTTLE RADFORD
ISOBEL MCLEOD RAE
JOAN BARBARA REMOND
RHODE BUDD RIDABOCK
ANN SEWALL RIDLON
LAVERNE ELAINE SAWIN
BARBARA PROUTY SCHENARTS
JOAN HELEN SIEDENBURG
ANTHANETTE CHRIS SIMERGALIS
ANNE MARIE SKELLY
NANCY BARTOT SKELLY
JOAN MARIE SLAUENWHITE
'VIRGINIA ANN SMITH
EVELYN JOAN SOLTES
ELIZABETH HELENE STONE
MARIE ADELE SWIGERT
HELENE NEWELL TAFT
ANNA MAY THOMAS
MARLENE COTALING TURNBULL
ELIZABETH FRANCES WARMBIER
LILLIAN ANNE WHITE
MARY ANN WOODWARD
PATRICIA ELAINE ZARILLO
ATHENA CONSTANTINE ZARIPHES
With Distinction
PATRICIA ANN SEAMANN, in Nursing
MARGARET JOUDREY SMITH, in Nursing
THE SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION
RONALD ALAN BADSTUEBNER
SAMUEL FRANCIS BRADY
PHYLLIS J. FREYER
EUGENE GREEN
GLORIA WELLS GROTTA
SUSAN MARY HASSETT
JOHN ERWIN KILLIANY
CAROL JEAN WENNRICH
JAMES GORDON ZUCCARDY
Eleven
THE SCHOOL OF PHYSICAL THERAPY
CHARLES ROBERT ASHMORE
BRENDA ANN BELLAVIGNA
NANCY WAKEMAN BISHOP
FRANKLIN WORTHLEY BowLES
JOANNE MARGARET BOYNTON
JANE HOFF BRADSHAW
WARREN GEORGE CASE, JR.
ANGELO A. DESCISCIOLO
LUCIA ALEXANDRA HEEKS
MARY ELEANOR JACK
VERA T. KASKA
BEVERLY JOAN KLAMBT
FRANK RUTHERFORD KNEEN
ANNA STOUGHTON KULA
NANCY ELLEN MACAULEY
GAIL LOIS MCCANN
SANDRA ELIZABETH MOIR
ALTON WOODBURN NOYES
CAROL ESTHER PISANO
JOSEPH ROI PORTELANCE, JR.
MARJORIE BARBARA RINFRETT
JOSEPH PETER ROSSANO
KENNETH LEE SCHNARRS
DOROTHY BLANCHE SHUPE
FRANCES ULBERG
JEAN CAROL VAN DE WATER
MAI JA STURANS ZEIDENBERGS
BACHELORS OF ARTS
THE COLLEGE
WILLIAM FRANCIS ALBIN
DORIS LEE ALLEN
DANIEL JOSEPH AMBRUSO
JOSEPH A. AMOROSO, JR.
JOHN ROBERT ANDERSON
JUDITH MARIE ANDERSON
KENDALL ALVA ANTHONY
JANET LOUISE ARCHIBALD
LORRAINE ARIKER
EDMUND RANDOLPII ARNOLD
MARY ARNOLD
RUSSELL JOSEPH AUCELLO
THOMAS EUGENE AUGUSTIN
ALPHEE ADAM BABINEAU
DAVID SAMUEL BACHAND
RONALD WAYNE BACON
LEONORE BAER
KENT BARTON BANNING
BARBARA ANN BAYER
DIANNE ELIZABETH BEAN
HARRIETT C. BENDER
FRANK BENEDETTO
OF ARTS AND SCIENCES
J. MICHAEL BENNETT
JOAN MARIE BENNETT
ASTRID CELESTE BENSON
MICHAEL ALEXANDER BERKY
PETER WINDSOR BERTSCHMANN
HARLAN BARRY BEZANSON
JOAN ELAINE BIAGIONI
'ARTHUR BISHOP
PAUL NORMAN B JORKLUND
PETER A. R. BLACK
RICHARD JOHN BLASCO
JOSEPH B. BOBER, JR.
WESTINUS BOER
NORMAN CALVIN BORGGARD
PETER LEONARD Bosco
ROBERT GEORGE BOULEY
MONROE WILLIAM BOYKO
HOMER LEON BRAMMELL
DONALD FRANCIS BRENNAN
RICHARD MICHAEL BRESCIA
DANIEL JOHN BROOKS
JAMES GERARD BROOKS
Twelve
BEVERLY JOYCE BROWN
DOREEN MARY BROWN
JUNE KNUDSEN BROWN
WILLIAM BROWN, JR.
JOANE MARIE BURKE
DIANE BURNHAM
MARVIN R. BURR
MALCOLM ALDEN BUZZELL
DINO JOHN CALABRO
FREDERICK LEWIS CAMINEAR
GEORGE FRANCIS CANNON
DAVID LAURENS CARLSON
CHARLES FRANCIS CARON
FREDERICK EMILIO CARPENE
FRANCIS JOSEPH CASAGRANDE
LEON EDSON CASE, JR.
DOMINIC MICHEAL CAVALIERE
JOSEPH WILLIAM CAVANAUGH
HELEN MARY CECERE
GERARD ROBERT CHAPDELAINE
ALFRED JOSEPH CHARMAN
JOEL CHASNOFF
JOSEPH THOMAS CHERNAUSKAS
'CARL FREDERICK CLAIR
EDWARD COHEN
NESSIE SIMONE COHEN
MARY-ANN MARTHA COLBY
PATRICIA RUTH COLLINS
KATHERINE CAMLIN COOKE
GERARD THOMAS CORCORAN
GEORGE VALDEMAR CRONSTEDT
TIMOTHY JOSEPH CUNNINGHAM
ROBERT ANDREW CURRY
PATRICIA JOAN CURTIS
ALICE M. DAINS
DONALD R. DAOUST
RICHARD JEROME DARLING
FRANCES D'ATRI
KENNETH LOUIS DAUPHINAIS
CLEMENTINE M. D'AVANZO
CAROLE MARIE DAVIS
AUDREY HELEN DELANEY
PHILLIP CECIL DELANO
ARNOLD JOHN DEMAIO
VIRGINIA A. DEMARCO
PENELOPE V. DEVINE
JOSEPH EMILE DEVOS
CHARLES ELMO DILLON
THOMAS PATRICK DILLON
RICHARD JOHN DIME()
DOROTHY PATRICIA DISCENZA
DENNIS JOSEPH DONAHUE, JR.
EILEEN M. DONNELLY
THOMAS FRANCIS DOWNEY
PAUL LEOPOLD DROTCH
RICHARD JOSEPH DUDA
RICHARD DRAKE DURYEA
EDWARD E. EDGAR, JR.
MARGARET BRISTOL EDGERTON
HOWARD WILLIAM EFLEND
WENDELL NOEL ELLIS
MICHAEL R. EMANUEL
DORIS SYLVIA EPSTEIN
TATIANA BORIS EVTUSHENKO
RALPH ANTHONY FABRIZIO
JOHN ROBERT FADOIR
VIRGINIA GENNARI FAIRWEATHER
BETTY ANNE FAULHABER
ROSEANNE MARIE FAZON
JACQUELYN SANDRA FELDMAN
DONALD FRANCIS FENTON
EUGENE C. FETTEROLL, JR.
DOUGLAS OWINGS FINGLES
HENRY EDMUND FISCHER
JOHN P. FLAHIVE
JOSEPH PATRICK FONTANA
JOAN Fox
JOAN RUSSELL FRAZIER
ANDREW JOHN FRITZ
RICHARD JOSEPH GAMBINO
RONALD JOSEPH GEORGE
MARION VICTOR GERSZ
FRANK RICHARD GIANNINO
PATRICIA ANN GILBERT
BLAINE HENRY GIRARD
JAY HOWARD GLASSER
CARLTON BERNARD GLATKY
EDENE GOLDBERG
CHARLES HARRY GOLDEN
PHILIP WILLIAM GOODE
MARGAURITE KATHLEEN GORRY
JAYNE MARIE GRANDCHAMP
DORIS ANN GRAY
NANCY GRIFFIN
ANITA GROSSMAN
EDMUND ALAN GROSSMAN
LEONARD STEPHEN GUDELSKI
FLORENCE ROSE HADDAD
JOHN WALLACE HALSTEAD
WALTER RAYMOND HANFORD, JR.
Thirteen
PATRICIA JOANNE HANSLICK
MARTHA ANN HANZL
CHARLES EDWARD HARRIS
IRWIN PAUL HARRISON
HENRY E. HAUSER
BRUCE WILLIAM HENDRICKS, JR.
PAUL GARDNER HENNEN
LESLIE WYNNE HERMAN
NANCY CUDWORTH HERMANN
HARVEY MORTON HINDS
ROBERT STEPHEN HIRTH
HARVEY HOBERMAN
MARILYN R. HODGDON
DEAN DRIVER HODGSON
CHAPMAN GARDNER HOLBROOK
SAMUEL M. HOLCOMB
NICHOLAS JOSEPH HORAN
BERNARD JAMES HOVANEC
SUZANNE STEPHANY HOYTASH
MATTHEW J. HUNYADI
HOWARD ALLEN HUROWITZ
HAROLD ROBERT IRETON
DAVID MORTON JACOBSON
DONALD JOSEPH JEZEWSKI
FREDERICK R. JOHNSON, JR.
JOHN KENNETH JOHNSON
RICHARD ALVAH JOHNSON
HAROLD FRANK JONES
THOMAS GEORGE JURGELAS
JAMES ARTHUR KAKLEY
MICHAEL KARAMARGIN
ANN CHAMBERLAIN KEELER
EDNA JANE KELLEY
RICHARD ARTHUR KELLEY
ROBERT WARREN KELLEY
WILLIAM EDWARD KENNEDY
JOHN VICTOR KLEPERIS
ROBERT WILLIAM KNIGHT
SPENCER KALMAN KOERNER
ANNE MARIE KOHANSKI
AURELLA VERA KOLAKOWSKI
DONALD S. KOSERSKY
MARGARET ELIZABETH KOVACS
ALEXANDER T. KOWALSKI
GERALD KRELL
RALPH LEONARD KROOPNICK
MARY ANN CAROLYN KUIASKI
DONALD RALPH LACHOWICZ
CHARLOTTE LADERMAN
THOMAS ALAN LAFRENIERE
EDENE GILBERT LEADER
LEON LOUIS LEMAIRE
ZAVE WOLFE LENEFSKY
MAURINE STATES LEONARD
DOMINICK JOHN LEPORE
DIANE SHIRLEY LESSIN
HERBERT R. LEVIN
JANET FRANCES LEVIN
ROBERT S. LEVINE
FAYE-LOIS LIPSHER
RICHARD PAUL LITKE
SANFORD MARTIN LITVACK
ORVILLE BRUCE LLOYD, JR.
EUGENE ANTHONY LOFFREDA
JOHN ALAN LOFFREDA
SALLY L. LORENSEN
JOANNE ELAINE LOVEDAY
SUSAN LEE MACCULLOCH
BERNARD ARCHIBALD MACFARLANE
RUSSELL MAURITZ MADISON
JOHN JOSEPH MAHON
LAWRENCE PERLEY MAHONEY
ROBERT VINCENT MALONEY
LOIS MANEKOFSKY
ROBERT JACK MANSFELD
CHARLES LINDBERGH MARINACCIO
LEROY EMORY MARKEL
HOWARD MARTIN MARKOWITZ
ROBERT LAWRENCE MARTIN
ROBERT STERLING MARTIN
GERALD SAMUEL MASKOVSKY
ANN MATTIN
FRANCES MATTIN
JOHN JOSEPH MCCABE
MICHELLE BOUCHARD MCCOY
SANDRA S. MCCRENSKY
GORDON WILLIAM MCGILL
JOHN MAURICE MCGUIRE
CLEO A. MCINTOSH
JOHN GREGORY MERRICK, JR.
JEAN AUDREY MERRILL
RONALD FRANK MEUSER
JANET FRAZER MILLER
HENRY JOHN MINTON
CAROL S. MINTZ
EILEEN CATHERINE MITCHELL
Fourteen
LAWRENCE FRANCIS MONTGOMERY
DAVID LEE MOORCROFT
BURTON ELIZUR MOORE, III
JOHN OSMUND MORLEY
ANNE ESTELLE MORRELL
MARIO MORTORO
DONALD PAUL MULLANE
ARTHUR MUNROE
JAMES JEROME MURPHY, JR.
MARY JANICE MURPHY
RAE MARIE MURRAY
ANDREW JEROME NALWALK
RAYMOND NEAG
ROBERT ANDREW NEMETH
ULYSSES NICK
VINCENT J. NOLE
JOHN ROBERT NORDLUND
ANNA MURASHKO O'BRIEN
JOHN CHARLES O'BRIEN
MARY PATRICIA O'BRIEN
GEORGE JOSEPH OLCOTT, JR.
RICHARD THOMAS O'LEARY
LIONEL HERBERT OLMER
KIRTLAND HAROLD OLSON
WILLIAM BRIAN O'MEARA
LEILI OONA
RUTH OREFICE
ROBERT LEROY OSBORN
ARTHUR B. OSGOOD
BERNARD H. OXMAN
NANCY LORRAINE PADULA
VIRGINIA JENNIFER PALE.
NORMAN PETER PALLO
ANGELO PAPPADOPOULAS
JOHN VINCENT PAPPALARDO
ZOEL JOSEPH PARENTEAU
RICHARD ALVIN PATTERSON
ROBERT DAVID PECK
LEO JOSEPH PELLETIER
MARTHA EVELYN PENINGER
GERARD MERTELY PETERSON
ROBERT JOHN PETERSON
EDGAR CHARLES PLATT
ROBERT ANTHONY PLATT
JOHN EDWARD PLOVER
JOHN ROBERT POTTS
DONALD PAUL POULIN
AVA JOYCE PRITCHARD
SELINA SUE PROSEN
JOSEPH EDWARD PUDELKO
LORRAINE CECELIA PUHLICK
ESTHER BARBARA QUINION
JOHN QUINLAN
FRANCIS JOSEPH QUINN, JR.
ALICE STEPHEN RAE
RONALD OTTO RAHN
JOHN ALAN RATHBUN
DOUGLAS ARCHER RAYNER
KENNETH REAMY
KENNETH MOSLEY REISS
PATRICIA DAWN REMBER
EUGENE HAROLD REYNOLDS
MARY LEE REYNOLDS
NORMAN LEE RICHARDS
IVAN NORMAN ROBINSON
FRED J. ROMEO
GEORGE HARRIS ROTHBLAT
EGON THEODOR RUF
MARTIN RULNICK
FLORENCE MILDRED RUSSELL
SANDRA JOY RUSSELL
ANTHONY MICHAEL Russo
SANDRA JANE RUTMAN
ROSLYN SAEVITZ
ROBERT LEWIS SAYRE
GRACE LETTERINA SCALZO
MARJORIE CHRISTINE SCHMIDT
RITA MONA SCHNEIDER
ARTHUR CHARLES SCHUBERT
BARBARA MARY SCHULTZ
WILLIAM JOSEPH SCULLY
FREDERICK G. SFIAW
HENRY WILLIAM SHEEHAN
FRANKLIN B. SHERWOOD
EDWARD JOSEPH SIBIGA
MERRY JOAN SIEHR
JOHN PATRICK SJOVALL
EARLE B. SLATER, JR.
HENRY J. SLIVA
LEO GOODMAN SMALLEY
SIDNEY RANDALL SMITH, JR.
HENRY STUART SNOW
ANDREW SOBOZINSKY, JR.
EMIL FRITZ SODERBERG
RONALD BRUCE SOLTIS
FRANK JOSEPH SPARZO
MARGARET ANN STAIB
EVELYN SUMM STANLEY
Fifteen
EDWARD CHARLES STASKAUSKAS
WILLIAM MCNAIRY STEELE
CAROLE ELEANOR STEINMAN
ROBERT BENSON STENTIFORD
DOROTHY KATHERIN STUESSI
PAUL DANIEL SULLIVAN
RICHARD CAPRON SWAIN
SALLY W. TAYLOR
HOMER GRAY TERWILLIGER
PATRICIA ANN TETA
NEIL ALFRED THORBURN
MICHAEL ROBERT TOSTA
WESLEY SMITH TRACY, JR.
STEPHEN IVOR TRAUB
GEORGE ROBERT TRAUT
COURTLAND LEE TRAVER
JAMES MATTHEWS TROY
BURTON FREDERICK TURNER
WILLIAM JOHN TYSZKA
ALFRED D. ULOZAS
JAMES HENRY UPRIGHT
SERAPHINE CHARLOTTE VAGGE
JAMES GEORGE VALAKOS
N. ROBERT VONDWINGELO
LOOMIS DRAKE WALDRON
MEREDITH LOUISA WARDWELL
ARNOLD MARTIN WECHSLER
JOAN RUTH WEISS
FREDERICK MATTHEW WELLS
JOSEPH ROBERT WERNER
SHELDON ANDREW WHITE
JEAN ELLEN WILLIAMS
STODDARD BLAKE WILLIAMS
ANDREW RICHARD WINANS
LEON SAMUEL WINOGRAD
ROBERT CAMERON WOOD
RAYMOND ALFRED YOUNG, JR.
GERALD HERBERT ZACKIN
EDWARD JOSEPH ZAJAC
ELEANOR ANN ZELENKA
SIEGBERT ZIEMKE
LOIS ANN ZIMMERMAN
MURRAY DAVID ZIONTZ
FRANCES KARLYN ZITTEL
With Distinction
JUDD B. ARNOLD, in English
BARBARA ELLEN BAKER, in Psychology
ROBERT JOHN BEHNKE, in Zoology
JOHN DAVID BUCK, in Bacteriology
LEONARD HADLEY EARLE, in Economics
ANNE RACHEL EBNER, in Mathematics
S. ROBERT GREENBERG, in English
HERMAN LEBOVICS, in History
JAY ALONZO MESERVY, in Speech and Drama
PHILIP JOSEPH PROVOST, in Bacteriology
NELL WILSON REEVES, in English
MONTCALM TOM THOMAS, in Physics
JOHN CONSTANTINE YAVIS, JR., in Economics
University Scholars
BARBARA ELLEN BAKER
ROY GOODWIN D'ANDRADE
LEONARD HADLEY EARLE
BASIL PETER KORIN
WALTER DONALD SHERMAN
Sixteen
THE SCHOOL OF EDUCATION
Graduates of the School of Education are required to have majors
in their teaching fields. They therefore have dual commitments in the
University. In the listing below, all students completed their majors in
the College of Arts and Sciences.
JOAN MARIE ALBRYCHT
ANGELA PATRICIA ANNINO
FRED BECKENSTEIN
ELIZABETH KATHERINE BERWIND
ANN ELLEN BLACKBURN
BERNYCE MARY BRENNAN
JANET MARY BROPHY
CAROL MARCIA CARLSON
BARBARA JEANE CARPENTER
SUSAN CUNNINGHAM
DIANE AGNES DAY
JEAN ANNE DELANEY
PATRICIA ANN DUBE
REGINA J. Fox
CLARENCE MILTON FRIERY, JR.
MAUREEN JANE FRITZ
JOY MARGARET GENOVESE
WALTER GRZYB
ELAINE SUE HARRISON
HELENA MARY HEATH
PATRICIA ANN HIGGINS
PRISCILLA ANNE HOWLAND
IRI KARIST
CARLTON R. KRATZLE
WILLIAM HARVEY LAROUE
PRISCILLA TORRANCE LARRABEE
PAUL JOSEPH LECLAIR
ROCHELLE FRANCINE LEVINE
SONDRA SHANEN MELZER
JAMES WILLIAM MILLARD, JR.
RITA MAY MILLER
GENEVIEVE MORRONE
JOSEPH NOVAK
ALICE GENEVIEVE O'ROURKE
DONA JANE PAWLOSKI
LYDIA ELEANORE RATHBUN
CHARLES HENRY REARDON, JR.
JANE MARTHA REES
MARGARET JOAN RIZZUTI
WILLIAM JOSEPH RYAN
ALAN JERRY SCHWARTZ
JO ANNE MARGARET SHEA
BETSY JANE SHOCKET
GLORIA L. SPERA
ROSE MARIE STANGO
GILBERT EDWIN STUART
BETTY JOAN WAGMAN
ETHEL ROSE WARD
WILLIAM EDWARD WEATHERED
VIOLA ANITA WEREBELYI
CAROLE WICHANSKY
MILO MILTON WILLIAMS
University Scholar
PHYLLIS LENA VALENTI
BACHELORS OF SCIENCE IN ENGINEERING
THE SCHOOL OF ENGINEERING
ALLAN WILLIAM AHLBERG
WILLIAM STUART AMMARELL
ELLIS THEODORE ANDERSON, JR.
FRANK LEONARD ASHFORD
PHILIP LEAVENS BARD
SAMUEL JOHN BARTHOLOMEW
JAMES JOSEPH BENNITT
BERNARD RAYMOND BERSON
Seventeen
NORMAN E. BRAY
PAUL STEVE BRENIA
LEMAN FREDERIC BRONSON
LAWRENCE STUART BROWN
WILLIAM CHARLES BUSHINSKY
NICHOLAS FRANCIS CAGGIANIELLO
DOMINIC PETER CARLI
ALAN LYLE CARLSON
ELMER FRED CARLSON
WILLIAM F. CELOTTO
HANS GUSTAV CHRISTENSEN
GREGORY MICHAEL CHUGA
HERBERT KRINE CLARK
BARTHOLO THOMAS COLANDENE
ROBERT ANGELO CONIGLIONE
CRAIG JACKSON COOK
JOHN FRANCIS CUNNINGHAM
THOMAS MICHAEL DATTILO
ANTHONY WILLIAM DESIO
LOUIS DICESARE
FRANCIS JOHN DINAPOLI
HAROLD EMERSON DODGE
DONALD GILBERT DRAKE
ROMUALDAS DULSKIS
WILLIAM ERNEST EGAN
JOHN ANTHONY FALOTICO
GEORGE FRANCIS FARRELL, JR.
STEPHEN JOEL FIERBERG
CHARLES STEWART FITZGERALD
CHARLES VALENTE FRANCIS, JR.
ROBERT ALFRED GALLANT
LOUIS PAUL GALLERANI
EDMUND CONDON GANNON
EDWARD JOHN GOLEC
FRANK ANTHONY GOMBOTZ, JR.
HENRY GREGOZEK
JAMES MICHAEL GRIFFITH
RICHARD JAMES GROSSI
JOSEPH JOHN HALOBURDO, JR.
GEORGE FREDERICK HAWKES, JR.
ALDEN RAYMOND HEINTZ
PAUL THEODORE HOFF
JOHN MASON HOLLAND
DAVID LOCKWOOD HUIE
DAVID CLARK IVES
STANLEY JACOBSON
ROBERT CHARLES JANESKY
RONALD LEONARD JOHNSON
THOMAS ALFRED JOLLY
ROBERT CORNELIUS KALM
KARL JOHN KARCHER
DONALD M. KEHOE
JOHN WILLIAM KELLY
DONALD G. KNEELAND
FRANCIS STANLEY KOHANSKI
STANLEY LOUIS KOKOSZKA
RICHARD E. KOSIKOWSKI
ARNIS JANIS KUPLINS
WESLEY ARNOLD LANZ
LEON C. LESINSKI
JOHN JOSEPH LOONEY
RONALD LEIGH LOWE
WILLIAM WALTER MADIGAN, JR.
ANDRE EDWARD MAYE
JOHN WILLIAM MCCARTY
EARL CHARLES MCEACHERN
DONALD E. MEYERS
JOHN H. MONAGHAN, JR.
HENRY MONTEROSE
WILLIAM CHARLES MOORE
JOSEPH MORA
ALBERT MOREAU
CURTIS REEVES NELSON
PHILIP OLEAR
WILLIAM ANDREW OLSEN, JR.
PHILIP IRVEN PAUL
FREDERICK CARL PEARSON
ROY CLIFFORD PEARSON
JOSEPH LOUIS PERALTA
EVERETT JOHN PYLE, JR.
BERNARD FRANCIS PYSZ
ARMANDO REPETTO
ROY JOSEPH ROBILLARD
EDWIN EARL ROWE
JOHN JOSEPH RUSSO
JOSEPH MICHAEL SABRE
FRANCIS JOSEPH SCANLON
RONALD GENE SCHLEGEL
DONALD EDWARD SCOTT
FRANK ALLYN SEEMAR
DONALD ROBERT SEIFEL
DONALD GUYER SHERWOOD
ROBERT SHOHAM
ARTHUR ROBERT SILLANO
VICTOR ANTHONY SPEZIALI
EUGENE HAROLD STAIGER
JAMES ALONZO THOMPSON
ANSELMO ANDREW TONI
Eighteen
ANASTASIOS LEONIDAS VALANOS
	
VERNE JAY WILLIAMS
JOHN CLARENCE WELLS
	
JOHN WO JNAROWSKI
JAMES NATHAN WHITE
	
THOMAS GEORGE ZEMEK
JAMES HENRY WHITTEMORE
With Distinction
DON LUIS ADAMS, in Electrical Engineering
HEINZ HUBERT CAPPEL, in Mechanical Engineering
PETER ALBERT CYGAN, JR., in Electrical Engineering
ALVYDAS ANTHONY KUDIRKA, in Mechanical Engineering
ROBERT GERARD PELTZER, in Electrical Engineering
EPHRAIM JAY ROMESBERG, in Mechanical Engineering
JAMES HERBERT TORRANCE, in Electrical Engineering
LEMBIT VAHUR, in Civil Engineering
GIRTS ZEIDENBERGS, in Electrical Engineering
University Scholar
LEMBIT VAHUR
BACHELORS OF SCIENCE IN PHARMACY
THE SCHOOL OF PHARMACY
1
JOYCE ELAINE Amos
RICHARD GORDON ARNOLD
THOMAS JOSEPH BACHMAN
JASON NORMAN BEDEN
LOIS LECLAIR BLYTHE
RODNEY FRASER BLYTHE
ELLIOT BOHRER
WILLIAM LEWIS BURNS
JOSEPH FRANCIS CANTAFIO
'LEO CATINO
DONALD JOHN CECCORULLI
THEODORE JOHN CHASSE
GERALD DAVID CLYMER
LEONARD CHARLES CLYMER
DONALD IRVING COHEN
FREDERICK EUGENE COLEMAN, III
THOMAS JOHN D'AMATO
NUNZIO LEONARD DESTEFANO
PHILIP ALEXANDER DIMEOLA
WILLIAM SIMPSON ERBE
RAYMOND ADELARD FONTAINE
ARTHUR STANLEY FREEDMAN
NATALINO FRESILLI
STUART B. FRIEDMAN
ROBERT RICHARD FROLEIKS
ROBERT STUART GILBERT
JOYCE BARBARA GORdON
WESLEY PHILIP GRAY
LOUISE EDITH GUILMETTE
BURR FERRIS HAMILTON
SHELDON KARASIK
SANFORD KESSLER
VIOLA THERESA KISZKIEL
ROBERT FRANK KLECAK
Nineteen
WALTER JOHN KLEIN
RICHARD JOHN KOCHIS
STANLEY HAROLD LABINGER
RUSSELL JOHN LEONARD
PAUL ANTHONY LEONE
RONALD JOHN LEONI
THOMAS DAVID LUNDON
MARCIA LOUISE MAZUR
CHARLES LEON MCCLESTER
MARILYN ROSE O'LEARY
LAWRO RAYMOND PALUMBO
PETER JOHN PATRICK
DOMINICK CHARLES PESTONE
VINCENT PROCOPIO
ROGER FRANCIS PROKOP
PATRICK WILLIAM RAGOZZINO
GEORGE NORMAN RIZK
JERALD KEITH ROME
STANLEY NORMAN SADINSKY
RICHARD MAURICE SCHUMAN
REGINA EVELYN SELIGA
PETER B. SKONIECZNY
IRVING TEMKIN
THOMAS ROBERT TEPHLY
BETTY ANN TERRAGNA
DONALD ROBERT TISHLER
JOHN DOMINIC TOMASI, JR.
WALTER PETER UZUPES
ROBERT JOSEPH VELKY
JOHN VALENTINE VERDE
KENNETH WASSERMAN
RICHARD H. WAY
NELSON EDWARD WHITBECK
ROBERT NORMAN WITT
CARL RODNEY WOODSTOCK, JR.
JOSEPH PETER ZAPATKA
ARNOLD HERMAN ZIEM
CLIFFORD ANTHONY ZILCH
ANDREW RICHARD ZITO
BACHELORS OF SCIENCE IN INSURANCE ADMINISTRATION
THE HARTFORD COLLEGE OF INSURANCE
HARRY S. MAJCHSZAK
RICHARD HARVEY RAPHAEL
With Honors
FRANK THOMAS BARBER, JR.
WILLIAM R. VENBERG
BACHELORS OF LAWS
THE SCHOOL OF LAW
NORMAN EVERETT ARMOUR
STANLEY M. BARALL
ROBERT B. BASINE
MARVIN BECKER
ROBERT IRWIN BERDON
JOHN ARTHUR BERMAN
WILLIAM JAMES BUMSTER, JR.
LESTER HOWARD CARL, JR.
Twenty
EDWARD A. CARROLL
JOSEPH PAUL CIANCI
JOSEPH BERNARD CLARK
NATALENO ANTHONY COCO
KEVIN WILLIAM CONWAY
EDWARD JAMES DALY, JR.
MICHAEL J. DALY, III
CHARLES FRANCIS DANA
EDWARD JOSEPH DONAHUE
VINCENT JOHN DOWLING
DOMINIC JAMES FERRAINA
JAMES JOHN GENTILE
RICHARD DANIEL GILLAND
ROBERT GEORGE GIRARD
GORDON HENRY HARRIS
JAMES MICHAEL HIGGINS
ROY VALENTINE KARLSON
SANFORD DAVID KATZ
JOHN F. KEARNS
GORDON W. KERR
NORMAN GRIFFITH KITTEL
CONRAD JOHN KRONHOLM, JR.
JOHN DANIEL MAHANEY
FREDERICK MAHLER
JOHN P. MAIOCCO, JR.
GERALD CHARLES MCLAUGHLIN
JOSEPH EDMUND MEUSER
HERMAN A. MICHELSON
THEODORE ROY PAULDING
JOHN JOSEPH PHILBIN
EDWARD GABRIEL PIZZELLA
PHILIP ALLAN POST
MARCEL A. RICHARD
LEWIS BERNARD ROME
LEROY EVERETT SCHOBER
EDWARD NORMAN SHAY
J. PATRICIA SMITH
ARTHUR LAWRENCE SPADA
GEORGE V. STEINER
ALLAN DAVID THOMAS
JAMES HOWARD THROWE
SHEVRIN GEORGE TRAGER
RUTH HELEN TRASK
JOSEPH FRED TROTTA
With Honors
JAMES JOSEPH MCKIERNAN, JR.
OMAR H. SHEPARD, JR.
MASTERS OF SCIENCE
RICHARD GRAHAM ALLEN, in Electrical Engineering
EUGENE WHITMAN ANNIS, JR., in Electrical Engineering
CONRAD MARTIN BANAS, in Mechanical Engineering
ROBERT EDWARD BLOOMFIELD, in Education
KOLMAN WOLF BRAND, in Mathematics
ALINE MATTSON BRENNAN, in Home Economics
VIOLET ROBINA BRENNAN, in Education
JAMES BARRY BURNHAM, in Physics
GEORGE FRANCIS CAREY, in Mechanical Engineering
THOMAS JOSEPH CARMODY, in Civil Engineering
ALBERT CHEVAN, in Sociology
RALPH THOMAS CONLON, in Education
SAMUEL FRANCIS CONTI, in Bacteriology
KEITH HIRAM CORKUM, JR., in Business Administration
JOHN HENRY COWLES, in Mechanical Engineering
BENJAMIN FREDERICK CRON, in Physics
ANTHONY VITO DETHOMAS, in Chemistry
ROBERT JOSEPH DICENzo, in Pharmacy
JOHN GUY DICKINSON, in Chemistry
ADAM JOSEPH DICKON, in Electrical Engineering
THOMAS PATRICK DOOLEY, in Education
LAWRENCE HAROLD DROBNY, in Civil Engineering
ROBERT HOWARD EDGERTON, in Mechanical Engineering
Twenty-one
RAYMOND O'CONNOR PAUL FARRISH, in Agricultural Economics
SHERWIN KAYE FEINGOLD, in Electrical Engineering
DORIS RAMSTEIN FISH, in Home Economics
VIRGIL JOHN GABEL, in Mechanical Engineering
FRANCIS SALVATORE GALASSO, in Chemistry
HAROLD FRANCIS GRADY, in Mechanical Engineering
AVROM GREENBERG, in Mechanical Engineering
ANNIE LEE GRIFFIN, in Education
WILLIAM MISHLER GROFF, in Electrical Engineering
RICHARD JOSEPH HABERLIN, in Chemistry
PHILIP ARLINGTON HALL, in Education
ROBERT MICHAEL HANDLEWICH, in Mechanical Engineering
FLORENCE AGNES HANLON, in Education
WALTER LEONARD HARPER, in Horticulture
HERBERT ALVIN HERCHENREDER, in Electrical Engineering
LESLIE HERNANDEZ, in Agricultural Economics
RUSSELL ELMER HIBBARD, in Agricultural Economics
DOROTHY HILL, in Home Economics
HAROLD WHEELER HILSINGER, in Physics
JOHN JOSEPH HORGAN, in Mechanical Engineering
HENRY WINTHROP HURLBUTT, JR., in Entomology
RUTH LINKLETTER JACZINSKI, in Home Economics
LAWRENCE PHILIP JOHNSON, JR., in Civil Engineering
MARY VIVIENNE JOLY, in Education
WILLIAM JOHN JUCKSCH, in Electrical Engineering
WILLIAM JOHN KENIS, in Civil Engineering
JAMES JOSEPH KENNY, in Education
NOEL ROGER KRIEG, in Bacteriology
LILLIAN MAGID, in Chemistry
AGNES IDA MATTESON, in Home Economics
FRANCIS THOMAS MATTHEWS, in Mechanical Engineering
STANLEY JAY MCCONNER, in Education
ROBERT HENRY MCCOY, JR., in Chemistry
PETER WILLIAM MCFADDEN, in Mechanical Engineering
ALEXANDER SCARBOROUGH MCWILLIAMS, in Physics
JOSEPH BENEDICT MENNILLO, in Mechanical Engineering
PAUL LEONARD MILLER, in Education
MAURICE EDWARD MORROW, in Education
ANNEMARIE MUSHINSKY, in Education
MAGDALENE ELIZABETH NAWROCKI, in Education
JOHN FRANCIS O'CONNELL, in Education
PETER SIEN-KWEI PAO, in Electrical Engineering
RICHARD METCALF PROUTY, in Animal Nutrition
JOHN DAVID REPPY, in Physics
PETER HUGHES RICHARDSON, in Education
ROBERT JAMES SCALLION, in Bacteriology
WILLIAM ROBERT SCHUMACHER, in Electrical Engineering
EDGAR OLIVER SEAQUIST, JR., in Civil Engineering
CHARLES CHASE SEGER, in Mechanical Engineering
Twenty-two
LARY SELAVKA, in Education
M. V. BADARI NARAYANA SETTY, in Civil Engineering
CHARLES HENRY SHERMAN, in Physics
BERNARD BENNETT SILVERMAN, in Mechanical Engineering
ALLYN GEER SMITH, in Electrical Engineering
JOSEPH ANTHONY SODA, in Bacteriology
HOWARD THOMPSON STACKPOLE, JR., in Education
ANGELO FRANCIS SUMMA, in Pharmacy
CHINNASWAMY THYAGARA JAN, in Mechanical Engineering
CHARLES PHILIP TOSCANO, in Mechanical Engineering
ANDREW VELLETRI, in Mechanical Engineering
LEO JOSEPH WHELTON, in Education
EVERETT SNELL WHITEHEAD, in Chemistry
ZAGHLOOL YACOUB YOUSIF, in Mechanical Engineering
MASTERS OF ARTS
ROBERT HARLAN ALCORN, in Education
RICHARD SMEAD ALLEN, in Education
C. ALAN ANDERSON, in Education
HARRIET LOTTIE ANDERSON, in Education
ELOY APONTE-COLON, in Education
LINA WHEELER ARMITAGE, in Education
LOUISE KENYON ASHTON, in Education
GLENN SAMUEL BAKER, in Education
ELSIE MAUD BEAN, in Education
MARY CARMEN BECKERT, in English
PAUL MARCEL BERTH, in History
SUSAN PARKER BIRMINGHAM, in English
ENID ETHEL BOGNER, in English
ROLAND RICHARD BONATO, in Psychology
JOHN ANDREW BONDOS, in Education
GORDON BERTRAND BOUCHER, in Education
GEORGE FRANK BRADLAU, in Education
RUTH MAUD BRADSHAW, in Education
JULIA MARGARET BROWN, in Education
ROBERT CHARLES BROWNE, in Sociology
JOSEPH MICHAEL BUTCHKA, in Education
ALTON PAUL BUTTON, in Education
WARREN COLMAN CAMPBELL, in English
GEORGE JOSEPH CAOUETTE, JR., in Education
Twenty-three
FRANK ALFRED CARR, in Education
ERNEST RAYMOND CHAMPAGNE, in Education
RICHARD FRANKLIN CHAPMAN, in Education
ANNE MARY CHODNICKY, in English
JOSEPH AUGUST CIANCIOLO, in Education
THOMAS DEAN CLACK, in Psychology
E. SELDEN CLARK, in Education
EUGENE RAYMOND COLANGELO, in Education
JOHN FRANCIS CONNOLE, in Education
MADELYN LENORE COOKE, in Education
EDWARD JOSEPH COSGROVE, in Business Administration
GERARD JOSEPH COTNOIR, in Education
ROBERT FRANCIS CROSSON, in Psychology
SIGRID CAROLINE DANIELSON, in Education
BENJAMIN DAVIS, in Economics
RUTH VANMALE DEDRICK, in Education
MARGARET REGINA DEERY, in Education
PATRICK RICHARD DENICOLA, in Education
FLORENCE ELIZABETH DEVINE, in Education
ROBERT FRANCIS DIFRONZO, in Music
GEORGE ABRAHAM DOWALIBY, in Economics
PETER DUBOVSKY, in Education
EMMA MARY DUYSER, in Education
MILDRED HODGES ECKARDT, in English
JAY ROBERT EDELSON, in Psychology
JAMES LON EDWARDS, in English
LOIS MARIE EHRLER, in Education
MYRON GARDNER EISENHAURE, in Education
RICHARD STANLEY ENBURG, in Psychology
EDMOND ANDREW ETTINGER, in History
ALICE JEAN FIELDING, in Psychology
MARION RANDALL FIELDS, in Education
EDNA NEWMAN FISHER, in Education
THOMAS GILMAN FLANDERS, in Education
HOWARD RALPH FLORA, in Education
ANITA FRANKEL, in Sociology
MILTON WILLIAM FREY, II, in Psychology
JOAN MAREN FULTON, in English
PETER PAUL FUNT, in Education
JANE ELIZABETH GAFFNEY, in Education
MARGERY ANN GAFFNEY, in Education
JOHN JOSEPH GASECKI, in Education
RUTH ELSIE GEER, in Education
WARREN EUGENE GIFFIN, in Education
ESTHER GERTRUDE GINAND, in Education
ABRAHAM GLASSMAN, in Government
NATALIE ROSE GLOVER, in Education
CAROLINE ELIZABETH GOTTHELF, in Education
NORMA RUBIN GREENE, in Education
Twenty-four
HAZEL MAY GREENWOOD, in Education
ROBERT PATRICK GRIFFIN, in English
M. VIRGINIA GUNN, in Education
WILLIAM HACKER, in Education
MURIEL FRANCES HAMMOND, in Education
EVELYN ANITA HANLEY, in Education
ROBERT EDWARD HARDY, in Education
PHILIP HEILIG, in English
ALICE NORCROSS HILL, in Education
HILDEGARD HILTON, in Education
KENNETH GEORGE HOLT, in Education
VLADAS JACKUNAS, in History
MARGARET ANN JACOB, in Education
ANTOINETTE JANKOVICH, in Education
CHARLES MERRICK JAQUITH, in Education
RICHARD NILS JENSEN, in Education
JOSEPH WALTER KANTORSKI, in Physics
CONSTANCE BROOKES KELLY, in Education
ROBERT JOSEPH KIELY, in Education
PAUL JAMES KINGSTON, in Government
MARY BRIDGET KINSLEY, in Education
JOHN STANLEY KLESZY, in Education
ELEANORE JACKSON KNOTT, in Home Economics
DOROTHY WELCH KORN, in Education
NORMAN KUGELMASS, in Psychology
ANTHONY EMANUEL LABELLA, in Education
WILLIAM JEROME LACEY, in Education
MARY ELIZABETH LAFLAMME, in Education
MARY E. LEE, in Education
EDWARD ANTHONY LEHAN, in Government
HILDEGARD JANE LEHMAN, in Education
VIET-FA MAY LINDSLEY, in Education
NORMAN SAMUEL LUBUS, in Education
WILLIAM MONTGOMERY MAGEE, in Education
BRUCE DEAN MAGOON, in Education
ALEX MANKEVICH, in Education
EMMANUEL E. MARCOGOLU, in Government
ELEANOR S. MARTIN, in Education
JOHN HENRY MARTIN, in English
HELEN CATHERINE MARUT, in Education
JOHN ANDREW MAY, in Education
BERTRAM LAWRENCE MAYERSON, in Music
ROBERT VINCENT MCCARTHY, in Education
CHARLOTTE GEORGINA MCCULLOCH, in Education
STUART JAMES MCENERNEY, in Education
GEORGE ROBERT MCKENNA, JR., in Education
FRANCIS TIMOTHY MCNAMARA, in Government and
International Relations
Twenty-five
ROBERT ALLAN MCNEIL, in Education
ROBERT JOSEPH MISCHLER, in Education
MICHAEL SYLVESTER MOBILIO, SR., in Education
JOHN PETER MORRIS, in Education
WILLIAM TRUMBULL MOYNIHAN, in English
THOMAS RAPHAEL MULCONRY, in Education
NORMAN FRANCIS MULPETER, in Education
JOCELYN MURRAY, in English
MATHILDA NAHRA, in English
ALPHONSO NAPOLI, in Education
JEROME BERNARD NEKRITZ, in Education
LURENE MAE NOLAND, in English
MAY MURNANE O'GRADY, in Education
HOWARD JOHN OKOOMIAN, in Physics
ROSE ANNE MYERS O'NEIL, in Education
CAROLYN KATHRYN PAMPURO, in Education
JOHN EDWARD PODOLAK, in Education
MURIEL ALICE PRONOVOST, in Education
ROBERT JAMES RABER, in Education
DONALD WILLIAM REIMER, in Education
NELSON HAROLD RINALDI, in Education
JAMES EDWIN ROBINSON, JR., in Education
NANCY GENE RODRIGUEZ, in Education
RICHARD ALBERT RUSSO, in Government
EDWARD LOYAL RYAN, in Education
WANDA ELNORA RYAN, in Education
MARCIA SHIFT SADLER, in Education
DONALD WARRINER SALTMARSH, JR., in Education
GERALD SANDLER, in Education
JOSEPH LOUIS SENECHAL, in Education
MINNIE ELIZABETH SHETLER, in Education
JUNE LILA SHMELZER, in Sociology
FREDERIC A. SICHER, in Psychology
THOMAS MYRON SIEMIATKOSKI, in Education
NORMAN WALKER SMITH, in History
RUSSELL EUGENE SMITH, in Education
LAURA WALDRON SPURLOCK, in Education
SCOTT HAROLD STACKHOUSE, in Education
CLARENCE STEINBERG, in English
GEORGE DAVIS STEVENS, in Education
JUDITH CATHERINE STEWARD, in Psychology
EDWARD GRANT STOCKWELL, in Sociology
HORATIO THEODORE STROTHER, in History
HELEN ROSA STUESSI, in Education
ROBERT DENIS SULLIVAN, in Education
FRANCIS XAVIER SWEENEY, in Education
WILFRED JOSEPH TALBOT, JR., in Education
PAUL ELARION TARASUK, in Education
JAMES TAYLOR, JR., in English
ANNE PATRICIA TWOMEY, in Education
JOSEPH CARMINE VACCARO, in Education
Twenty-six
ALEXANDER MARTIN VANDEMARK, in Education
RUTH ELIZABETH VONEUW, in Education
ROBIN WHITNEY WALLER, in History
RAYMOND FRANCIS WALSH, in Education
JAMES ROBERT WEIR, in Sociology
RICHARD JAMES WERNER, in Education
RAYMOND HENRY WICKHAM, in Government
RAYMOND LOUIS WILSON, JR., in Education
SUSAN KATHERINE WIRTH, in Education
ROBERT WESLEY WOLFERT, in Education
KARL CRANDALL WOODMAN, in Education
KENNETH ALEXANDER WRIGHT, in Education
MAE YAROCK, in Education
HALIDE SEVIM YAVUZ, in Psychology
ETHEL MAE YOUNGBLOOD, in Government
ALAN MAIER ZWEIGBAUM, in Education
MASTERS OF SOCIAL WORK
EVA ADER
NANCY MAY BALLANTYNE
BARBARA LOIS BORDEN
JERRY MADISON BURAND
JOHN Amos EDMONDS
WILLIAM JOHN HENAGHAN, JR.
MARGERY KOHL HUNT
MELVIN THOMAS JACKSON
ROBERT LAZANIK
FLORIAN HENRY LEWANDOWSKI
HARRIET TOWNE LEWANDOWSKI
EDWARD FRANCIS NOWICKI
ELIZABETH CATHERINE PIVCHIK
ELEANOR AGNES REEVES
GERTRUDE SCHWARTZ RESS
HERBERT SHERMAN ROSENBLATT
ESTELLE SCHWEITZER
MARION ALICE SHEA
JACK MARTIN SNEIDER
CLARENCE ROLAND TAYLOR
BRUCE LORREY THOMAS
STANLEY TOMCZAK
CAROL SHIRK WJLDAVSKY
Twenty-seven
SIXTH-YEAR PROFESSIONAL DIPLOMAS IN EDUCATION
WALTER FENWICK ANGUS
HOWARD CLIFFORD BROWN
ALEXINA MARION CAISSE
JOSEPH PETER CASTAGNA
CATHERINE KENNEDY COGAN
HELEN CATHERINE DEMPSEY
HELEN BARBARA DOBIAS
JOHN JOSEPH DOWD
DOROTHY W. FARRELL
ANDREW D. V. FERRIGNO
LOUIS ANTHONY FORMICA
LAURENT FORTIN
PAUL F. HACKETT
CHESTER HANDLEMAN
WILLIAM SEYMOUR ISRAEL
EDWIN JOHN JOHNSON
MARION FRANCES JOHNSON
EDWARD JOHN KELLEY
GERTRUDE H. LABELLE
PETER L. J. LOPRESTI
FRANCES MATHILDA LULKEN
JERRY A. MELCHIONNA
VINCENT ALLEN MESITI
RUTH I. MILLS
RAY MITCHELL
JAMES EMILE MORAN
WILLIAM FRANCIS MULLIN
JOSEPH FRANCIS O'MARA
RUTH LOIS PECK
ANGELINE LUCILLE PETRINI
BERNARD 0. SCHULTZ
LOUISE EUSTELLE SPENCER
HAROLD JOSEPH TANYZER
THOMAS JOSEPH VITELLI
MILDRED 0. WHITE
JAMES ASHWOOD WHITEHEAD
DOCTORS OF PHILOSOPHY
/ SALVATORE LOUIS ALESSI, in Psychology
DOCTORAL THESIS: The Effects of Different Social Incentive Sequen-
ces upon the Performance of Young Children.
V 	 HAROLD EDWARD BELLIS, in Chemistry
DOCTORAL THESIS: Part I. The Vibrational Spectrum and Structure
of Cyclooctane.
Part II. The Application of a Strain Potential
Function to Pyramidal XY3 Molecules.
DAVID STARR BINGHAM, in Psychology
DOCTORAL THESIS: An Empirical Test of a Theory of Perception by
F. Allport: An Investigation of the Relationship between Men-
tal Set, Stimulus Intensity and Congruity between Set and
Stimulus.
ELLIS NELSON FULS, in Physics
DOCTORAL THESIS: Differential Cross Section Measurements of Argon,
Neon, and Helium Single Collisions at Kilovolt Energies.
Twenty-eight
ERNEST EDGAR GATES, in Chemistry
DOCTORAL THESIS: The Effect of Nitric Acid Concentration on the
Consumption Rate of Propionic Acid and Its Chloro Derivative.
 MARK GOLDIE, in Zoology
DOCTORAL THESIS: The Distribution and Role of Arginase Activity
in the Developing Chick Embryo.
'DOROTHY CHENEY GOODWIN, in Agricultural Economics
DOCTORAL THESIS: Economics of a Coordinated Property Tax and
State Grant System for Connecticut.
/ FRANKLYN ARTHUR GRAFF, in Education
DOCTORAL 'THESIS: Occupational Choice Factors in Normally Achiev-
ing and Underachieving Intellectually Superior Twelfth Grade
Boys.
EUGENE NEWTON GREENBLATT, in Pharmacy
DOCTORAL THESIS: The Pharmacology of Duolite Polyelectrolyte 402,
A Water Soluble Linear Polymer.
BELVER CAWS GRIFFITH, in Psychology
DOCTORAL THESIS: A Study of the Relation between Phoneme Label-
ing and Discriminability in the Perception of Synthetic Stop
Consonants.
V HOWARD STANLEY HOFFMAN, in Psychology
DOCTORAL THESIS: A Study of Some Cues in the Perception of the
Voiced Stop Consonants.
ECKHART ADELBERT JACOBSEN, in Education
DOCTORAL THESIS: A Comparison of Competitive and
Learning Experiences in Technical Drawing on
Level.
HERBERT MAURICE KAUFMAN, in Psychology
DOCTORAL THESIS: Variability (S°R) in Performance
Learning Task.
Cooperative
the College
on a Motor
GUNAR KRASTINS, in Chemistry
DOCTORAL THESIS: The Kinetics and Mechanism of the Thermal
Decomposition of Nitroglycerin.
V PHILIP LANGER, in Education
DOCTORAL THESIS:, Relation of Certain Selected Factors among Con-
necticut School Teachers to Status Leader Role Expectations.
Twenty-nine
GEORGE WINCHESTER LEES, in Education
DOCTORAL THESIS: An Analysis of Accounting Skills and Knowledges
Used by Selected Experienced Electrical Engineers in Rhode
Island.
JOHN ROBERT LESTER, in Psychology
DOCTORAL THESIS: Production of Associative Sequences in Schizo-
phrenia and Chronic Brain Syndrome.
V RONALD STEWART LIPMAN, in Psychology
DOCTORAL THESIS: Some Relationships between Anxiety, "Defensive-
ness" and Future Time Perspective.
WILLIAM HENRY MCCARROLL, in Chemistry
DOCTORAL THESIS: Ternary Oxides of Tetravalent Molybdenum.
WILLIAM ALMY MORRISON, in Rural Sociology
DOCTORAL THESIS: The Relationships of Family Size and Socio-
Cultural Variables to Attitudes toward Family Planning in a
Village of India.
3 JAMES EDWARD O'BRIEN, in Pharmacy
DOCTORAL THESIS: The Pharmacology of Ortho and Para Thymotic
Acid.
Luz OLIVEROS-BELARDO, in Pharmacy
DOCTORAL THESIS: The Influence of Structural Variation on Molecu-
lar Refraction in the Terpene Series.
RICHARD ALFRED OTTO, in Education
DOCTORAL THESIS: A Critical Analysis of the Music Curriculum in
Senior High Schools in Communities of 25,000 to 75,000 in the
State of Connecticut.
J WESLEY WILKIN PARKE, in Zoology
DOCTORAL THESIS: The Development of the Bronchial Diverticula
in BLARINA BREVICAUDA (Say) and Its Bearing on Bronchial
Evolution and Anomalies.
ARA GARO PAUL, in Pharmacy
DOCTORAL THESIS: Studies on the Mechanism of the Biosynthesis of
the Ergot Alkaloids.
BERNARD PELLET, in Psychology
DOCTORAL THESIS: The Use of Structural Characteristics in the Clus-
tering of Verbal Associates.
Thirty
WARREN ROBERT PISTEY, in Zoology
DOCTORAL THESIS: Studies on the Mosquito Transmission of DIRO-
FILARIA TENUIS Chandler 1942.
HYMAN LARRY REINER, in Education
DOCTORAL THESIS: A Study of the Factors Which Have Caused Ele-
mentary School Teachers to Leave the Profession.
HARVEY LEWIS SAXTON, in Education
DOCTORAL THESIS: An Investigation of the Value in Basal Reading
Materials for Superior Readers.
ELLEN MARIE SHEA, in Education
DOCTORAL THESIS: The Prognostic Value of Admissions Procedures
in a State Teachers College.
CALVIN STANLEY, in Education
DOCTORAL THESIS: Promising Practices in the In-Service Education
of School Administrators.
EDWIN DILLON STEVENS, in Education
DOCTORAL THESIS: Selected Personnel Policies and Practices Used in
Business and Industry and Their Implications for Educational
Administration.
SADGLTRUNATH SHIVRAM WARAWDEKAR, in Pharmacy
DOCTORAL THESIS: Analysis of Poison Ivy Fruit Fat.
1 PAUL JOSEPH WOODS, in Psychology
DOCTORAL THESIS: The Effects of Motivation and Probability of
Reward on Discrimination Learning.
HONORS LIST
WITH HONORS
LORRAINE MARIE ADAMS
WILLIAM FRANCIS ALBIN
KATHLEEN MARY ALLEN
SANDRA CUTLER AMES
JUDD B. ARNOLD
ALPHEE ADAM BABINEAU
RANSOM LELAND BALDWIN, JR.
JULIUS JOSEPH BAUMANN
JAMES JOSEPH BENNITT
FRED CHARLES BENSON
ELIZABETH KATHERINE BERWIND
HAROLD REMINGTON BISHOP
ANN ELLEN BLACKBURN
CAROLYN ADA BOICE
GRACE R. BOLL
JOANNE MARGARET BOYNTON
HOMER LEON BRAMMELL
JANET MARY BROPHY
Thirty-one
BEVERLY JOYCE BROWN
JUNE KNUDSEN BROWN
JOHN DAVID BUCK
CONSTANCE SYLVIA CANDIE
HEINZ HUBERT CAPPEL
RICHARD JAMES CONNORS
DALE ELLEN COUCH
SUSAN CUNNINGHAM
CAROLE MARIE DAVIS
JOHN MASON DAVIS
DIANE AGNES DAY
AUDREY HELEN DELANEY
VIRGINIA A. DEMARCO
CATHERINE THERESA DILLON
HELEN LUCILLE DIRGO
ELLIN JANE DOWNING
CHARLES JOHN DUTELLE
JOANNA SNYDER EKLUND
SYLVIA K. ENGELMAN
RALPH ANTHONY FABRIZIO
BERNICE MARIE FANNING
ROSEANNE MARIE FAZON
RAYMOND ADELARD FONTAINE
DAVID ALAN FONTANELLA
JOSEPH J. GALLICCHIO
JOY MARGARET GENOVESE
NORANN E. GILBERT
MARILYN A. GRASSMAN
WALTER GRZYB
FELIX ROBERT GRZYCH
ELAINE SUE HARRISON
PATRICIA ANN HIGGINS
JOHN MASON HOLLAND
WILLIAM LEMMON HOPKINS
SUZANNE STEPHANY HOYTASH
STANLEY JACOBSON
RICHARD KENNETH JEPSEN
IRI KARIST
VERA T. KASKA
MARY ELIZABETH KECK
IRENE LUCILLE KERSHENBAUM
BEVERLY JOAN KLAMBT
DONALD G. KNEELAND
MARILYN A. KROHN
WILLIAM ROBERT KRUL
STANLEY HAROLD LABINGER
LEON LOUIS LEMAIRE
MAURINE STATES LEONARD
RONALD JOHN LEONI
DIANE SHIRLEY LESSIN
EUGENE ANTHONY LOFFREDA
JOHN ALAN LOFFREDA
DONALD LOYER LOMAX
DALE M. MARTIN
JOHN ROBERT MARTIN
JOAN ANN MASTRIANO
EUGENE JOSEPH MCCARTHY
EARL CHARLES MCEACHERN
SONDRA SHANEN MELZER
RICHARD THRALL MILLIKEN
CARLTON L. MILLS
GENEVIEVE MORRONE
CURTIS REEVES NELSON
MARIANNA CECIL NELSON
ROBERT ANDREW NEMETH
ULYSSES NICK
WILLIAM ANDREW OLSEN
NATALIE A. PARDY
MARTHA EVELYN PENINGER
PHILIP JOSEPH PROVOST
KENNETH REAMY
NELL WILSON REEVES
MARGARET JOAN RIZZUTI
GEORGE HARRIS ROTHBLAT
ANN GARDNER RYON
RONALD GENE SCHLEGEL
MARJORIE CHRISTINE SCHMIDT
DONALD EDWARD SCOTT
DOROTHY BLANCHE SHUPE
EDWARD JOSEPH SIBIGA
PETER MICHAEL SLIVA
PATRICIA ANNE SNAPE
ANDREW SOBOZINSKY, JR.
GLORIA L. SPERA
EVELYN SUMM STANLEY
DOROTHY KATHERIN STUESSI
MARIE ADELE SWIGERT
SARAH BELL TARVIN
HOMER GRAY TERWILLIGER
NEIL ALFRED THORBURN
JAMES HERBERT TORRANCE
MARLENE COTALING TURNBULL
DOROTHY ANN VINANSKY
WILLIAM E. WEATHERED
ARNOLD MARTIN WECHSLER
WILLIAM CAMPBELL WEIR
WARREN ERNEST WELLS
JACK SIMON WIOR
CARL RODNEY WOODSTOCK, JR.
MARY ANN WOODWARD
EUGENE H. ZAK
PATRICIA ELAINE ZARILLO
Thirty-two
WITH
DORIS LEE ALLEN
DONALD ARTHUR ANDERSON
ANGELA PATRICIA ANNINO
LEONORE BAER
ROBERT JOHN BEHNKE
WARREN GEORGE CASE
ANDA COPS
ANNE RACHEL EBNER
EDWARD E. EDGAR, JR.
VIRGINIA GENNARI FAIRWEATHER
PHYLLIS J. FREYER
S. ROBERT GREENBERG
NANCY GRIFFIN
EDMUND ALAN GROSSMAN
ROBERT STEPHEN HIRTH
SAMUEL M. HOLCOMB
EDWARD E. HOLDEN
HAROLD ROBERT IRETON
ARLENE MONA KAHN
ALVYDAS ANTHONY KUDIRKA
HERMAN LEBOVICS
HIGH HONORS
WILLIAM TRAVERS MCCLENAGHAN
MICHELLE BOUCHARD MCCOY
LENORE WALDEN MERRITT
JAY ALONZO MESERVY
RITA MAY MILLER
RAE MARIE MURRAY
ROBERT GERARD PELTZER
FRANCIS JOSEPH QUINN
WILLIAM WALLACE RAINVILLE
EPHRAIM JAY ROMESBERG
PATRICIA ANN SEAMANN
HENRY WILLIAM SHEEHAN
FRANKLIN B. SHERWOOD
MARGARET JOUDREY SMITH
PAUL DANIEL SULLIVAN
THOMAS ROBERT TEPHLY
MONTCALM TOM THOMAS
GEORGE ROBERT TRAUT
JOHN VALENTINE VERDE
GIRTZ ZEIDENBERGS
WITH HIGHEST HONORS
LORRAINE ARIKER
BARBARA ELLEN BAKER
ELLEN HARDY CHADWICK
KATHERINE CAMLIN COOKE
PETER ALBERT CYGAN
ROY GOODWIN D'ANDRADE
LEONARD HADLEY EARLE
DONALD LOUIS FILIERE
BASIL PETER KORIN
EDGAR LORIN METCALF
SELINA SUE PROSEN
DAVID JAMES RUTHERFORD
WALTER DONALD SHERMAN
LEMBIT VAHUR
PHYLLIS LENA VALENTI
ANNE HAWLEY WESTERVELT
ARMED SERVICES COMMISSIONS
Each year the President of the United States through the Secretary
of National Defense grants commissions to University of Connecticut
students in the Regular Service and in the Reserve Corps.
SECOND LIEUTENANTS, REGULAR ARMY
DONALD FRANCIS FENTON 	 WILLIAM HARVEY LAROUE
DOUGLAS OWINGS FINGLES 	 JOHN GRIFFIN RILEY
DAVID ALAN FONTANELLA
Thirty-three
SECOND LIEUTENANTS, ARMY RESERVE
JAMES JEROME MURPHY, JR.
DOUGLAS LOWELL NAMIAN
WILLIAM ANDREW OLSEN, JR.
BERNARD FRANCIS PYSZ
WILLIAM SMITH RETNAUER
VICTOR PETER SARTORI
CARL SCHWARTZ
WILLIAM JOSEPH SCULLY
ROBERT ALLEN SNOW
EUGENE HAROLD STAIGER
ALBERT FRANK STANLEY, JR.
RICHARD CAPRON SWAIN
DAVID VINCENT SWANSON
JOSEPH EDWARD TROMBLEY
BURTON FREDERICK TURNER
DANIEL MENASSEH UMAN
DAVID BEN UMAN
JOHN VALENTINE VERDE
GUY LOUIS WEIDLICH
ROBERT LEONARD WELTER
JAMES HENRY WHITTEMORE
ARNOLD STEPHEN ZACKIN
JAMES ANTIUK
ROBERT CHARLES BAISDEN
HENRY JOHN BAZAN
CHARLES FRANCIS BEETZ
JONATHAN MICHAEL BENNETT
DONALD EDWARD BURNS
JOEL CHASNOFF
JOSEPH DUBIEL, JR.
DONALD HARRY FOBERG
CHARLES VALENTE FRANCIS, JR.
FRANK DOMINICK FULCO
RICHARD JOSEPH GAMBINO
JOSEPH JOHN HALOBURDO, JR.
PAUL GARDNER HENNEN
DEAN DRIVER HODGSON
HARTLEY ANDREW JOHNSON
ARTHUR CHARLES JOLLY
THOMAS ALAN LAFRENIERE
ANTHONY BARTHOLOMEW LAUDANO
CHARLES FREDRICK LINDEMANN
DONALD LOYER LOMAX
JEROME FRANKLIN MEISTER
RICHARD ERNEST METCALFE
SECOND LIEUTENANTS,
WALTER WINFIELD APPELLE, JR.
ALPHEE ADAM BABINEAU
RONALD WAYNE BACON
JAMES JOSEPH BENNITT
RAYMOND EVERETT BOUCHER
FRANKLIN WORTHLEY BOWLES
PHILIP CLIFTON BROWN
RICHARD STANLEY BULL
CARL FREDERICK CLAIR
GEORGE RAYMOND CORRY
ROSSER ANDREWS DONLEY, JR.
WENDELL NOEL ELLIS, JR.
JOSEPH PATRICK FONTANA
ROBERT LEWIS GENUA
ROBERT FRANCIS GEOGHEGAN
AIR FORCE RESERVE
LEWIS MICHAEL ISRAELITT
JOHN VICTOR KLEPERIS
ARNIS JANIS KUPLINS
WESLEY ARNOLD LANZ
WILLIAM HAMILTON LLOYD, JR.
DAVID GAY MOORE
ARTHUR BAXTER OSGOOD
PHILIP IRVEN PAUL
RONALD BRUCE SOLTIS
WILLIAM HOWARD SONKIN
IRVING HUTCHINS STANLEY
KENNETH CONVERSE STEVENS, JR.
ANSELMO ANDREW TONI
JAMES HENRY UPRIGHT
RETIRING MEMBERS OF THE PROFESSIONAL STAFF
AUGUSTUS ANDREW MAIER, Professor of Pharmacy, 27 years of service
GEORGE SAFFORD TORREY, Professor of Botany, 41 years of service
Thirty-four
YOUR STATE UNIVERSITY
AnniversaryTHE AMERICAN DREAM OF PERENNIAL OPPORTUNITY
Schools and colleges of the University are divided as follows for the
two commencement exercises in the University Auditorium.
At 2 o'clock in the afternoon
College of Agriculture 	 Hartford College of Insurance
School of Business Administration School of Law
School of Education 	 School of Social Work
Graduate School 	 Ratcliffe Hicks School of Agriculture
At 6 o'clock in the evening
College of Arts and Sciences
	
School of Nursing
School of Engineering 	 School of Pharmacy
School of Home Economics
	
School of Physical Education
School of Physical Therapy
CAPS AND GOWNS
Academic caps and gowns represent a tradition which has come
down from the universities of the Middle Ages. They were once common
Forms of clothing and were retained by the clergy when the laity adopted
more modern dress. The early European universities were founded by the
church; the students being clerics were obliged to wear prescribed gowns
and caps at all times.
The usual color for gowns in America is black, though some univer-
sities are gradually adopting colors representative of their institutions.
Hoods are lined with the college colors and are trimmed with the color
appropriate to the degree:
Agriculture 
	
 Maize
Arts and Letters 
	
 White
Business 	  Drab
Divinity 	  Scarlet
Education 	  Light Blue
Engineering 	  Orange
Fine Arts or Architecture 	  Brown
Forestry 	  Russet
Law 	  Purple
Medicine 	  Green
Music 	  Pink
Nursing 	  Apricot
Pharmacy 	  Olive Green
Philosophy 	  Dark Blue
Physical Education 	  Sage Green
Public Health 	  Salmon Pink
Science 	  Golden Yellow
Caps are usually black, but the tassel may be of the color distinctive
of the degree, except that the tassel for the Bachelor of Arts, Science, and
Engineering is black, while the tassel for the Doctor of Philosophy is
made of gold thread.
